B-1 Monthly Report of Medical Services Provided under Title XIX of the Social Security Act, March 2005 by unknown
IAMM4600-R002
AS OF 03/31/05 RUN DATE 03/27/05
ENROLLEES
COUNTY ELIGIBLE RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT ELIGIBLE SERVED
ADAIR 19 4 $839 27 $9,964 31 $10,803 $569 $348
ADAMS 6 4 $601 6 $5,164 10 $5,765 $961 $577
ALLAMAKEE 25 13 $3,755 34 $14,637 47 $18,392 $736 $391
APPANOOSE 93 40 $10,741 77 $52,779 117 $63,520 $683 $543
AUDUBON 13 5 $898 7 $3,509 12 $4,407 $339 $367
BENTON 29 9 $1,968 36 $15,064 45 $17,032 $587 $378
BLACKHAWK 262 98 $25,892 245 $121,382 343 $147,274 $562 $429
BOONE 41 15 $3,596 41 $24,855 56 $28,451 $694 $508
BREMER 38 6 $2,194 40 $15,496 46 $17,690 $466 $385
BUCHANAN 23 8 $1,388 24 $8,794 32 $10,182 $443 $318
BUENA VISTA 14 3 $899 27 $15,208 30 $16,107 $1,151 $537
BUTLER 35 6 $1,498 35 $10,584 41 $12,082 $345 $295
CALHOUN 10 3 $606 13 $4,526 16 $5,132 $513 $321
CARROLL 42 9 $2,040 50 $18,176 59 $20,216 $481 $343
CASS 17 9 $1,245 15 $6,012 24 $7,257 $427 $302
CEDAR 29 14 $4,169 29 $8,584 43 $12,753 $440 $297
CERRO GORDO 112 38 $9,194 129 $78,958 167 $88,152 $787 $528
CHEROKEE 8 4 $555 11 $4,620 15 $5,175 $647 $345
CHICKASAW 17 5 $2,990 26 $10,765 31 $13,755 $809 $444
CLARKE 31 7 $1,537 25 $12,323 32 $13,860 $447 $433
CLAY 39 17 $4,641 46 $22,494 63 $27,135 $696 $431
CLAYTON 29 11 $1,491 42 $15,717 53 $17,208 $593 $325
CLINTON 155 47 $13,895 153 $95,722 200 $109,617 $707 $548
CRAWFORD 12 5 $733 14 $4,900 19 $5,633 $469 $296
DALLAS 28 10 $3,211 29 $18,011 39 $21,222 $758 $544
DAVIS 13 3 $1,585 14 $10,756 17 $12,341 $949 $726
DECATUR 39 15 $3,615 36 $31,692 51 $35,307 $905 $692
DELAWARE 30 12 $2,614 34 $19,681 46 $22,295 $743 $485
DES MOINES 82 26 $6,136 81 $44,234 107 $50,370 $614 $471
DICKINSON 27 14 $1,947 19 $9,734 33 $11,681 $433 $354
DUBUQUE 107 52 $10,311 102 $50,137 154 $60,448 $565 $393
EMMET 8 3 $800 10 $6,027 13 $6,827 $853 $525
FAYETTE 46 24 $3,703 42 $29,167 66 $32,870 $715 $498
FLOYD 72 26 $5,331 47 $26,395 73 $31,726 $441 $435
FRANKLIN 18 2 $439 22 $11,447 24 $11,886 $660 $495
FREMONT 9 7 $511 15 $10,963 22 $11,474 $1,275 $522
GREENE 9 4 $829 23 $13,131 27 $13,960 $1,551 $517
GRUNDY 19 3 $850 26 $9,437 29 $10,287 $541 $355
GUTHRIE 24 7 $1,657 22 $6,207 29 $7,864 $328 $271
HAMILTON 9 4 $792 19 $7,755 23 $8,547 $950 $372
HANCOCK 17 12 $2,225 10 $3,787 22 $6,012 $354 $273
HARDIN 67 22 $4,704 67 $39,879 89 $44,583 $665 $501
HARRISON 44 17 $2,770 40 $18,750 57 $21,520 $489 $378
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HENRY 19 6 $1,158 19 $14,256 25 $15,414 $811 $617
HOWARD 14 4 $715 28 $19,309 32 $20,024 $1,430 $626
HUMBOLDT 18 7 $870 18 $6,829 25 $7,699 $428 $308
IDA 4 1 $81 6 $2,014 7 $2,095 $524 $299
IOWA 20 7 $659 19 $8,058 26 $8,717 $436 $335
JACKSON 60 21 $4,234 52 $27,055 73 $31,289 $521 $429
JASPER 34 10 $2,842 40 $24,824 50 $27,666 $814 $553
JEFFERSON 64 9 $5,695 65 $46,716 74 $52,411 $819 $708
JOHNSON 70 33 $6,619 72 $48,354 105 $54,973 $785 $524
JONES 65 13 $3,881 61 $28,792 74 $32,673 $503 $442
KEOKUK 30 10 $2,243 24 $11,164 34 $13,407 $447 $394
KOSSUTH 20 5 $1,897 21 $11,904 26 $13,801 $690 $531
LEE 69 31 $6,077 69 $45,591 100 $51,668 $749 $517
LINN 387 158 $33,137 343 $211,223 501 $244,360 $631 $488
LOUISA 4 5 $1,602 14 $6,615 19 $8,217 $2,054 $432
LUCAS 32 22 $2,456 38 $21,804 60 $24,260 $758 $404
LYON 7 3 $413 20 $17,029 23 $17,442 $2,492 $758
MADISON 27 9 $2,798 21 $15,250 30 $18,048 $668 $602
MAHASKA 53 18 $7,811 67 $35,942 85 $43,753 $826 $515
MARION 74 39 $7,040 43 $26,411 82 $33,451 $452 $408
MARSHALL 43 16 $4,408 42 $20,424 58 $24,832 $577 $428
MILLS 31 9 $1,547 26 $11,664 35 $13,211 $426 $377
MITCHELL 15 9 $941 21 $2,634 30 $3,575 $238 $119
MONONA 28 12 $1,530 31 $16,177 43 $17,707 $632 $412
MONROE 22 9 $2,089 25 $11,841 34 $13,930 $633 $410
MONTGOMERY 27 14 $2,248 20 $13,273 34 $15,521 $575 $457
MUSCATINE 119 41 $9,629 93 $53,054 134 $62,683 $527 $468
O BRIEN 25 4 $2,426 30 $37,010 34 $39,436 $1,577 $1,160
OSCEOLA 8 3 $547 10 $3,895 13 $4,442 $555 $342
PAGE 50 24 $5,367 51 $28,801 75 $34,168 $683 $456
PALO ALTO 8 6 $759 10 $4,017 16 $4,776 $597 $299
PLYMOUTH 51 7 $2,062 49 $11,445 56 $13,507 $265 $241
POCAHONTAS 11 4 $1,267 14 $4,460 18 $5,727 $521 $318
POLK 476 195 $74,234 399 $349,609 594 $423,843 $890 $714
POTTAWATTAMIE 164 86 $16,465 128 $103,538 214 $120,003 $732 $561
POWESHIEK 50 8 $2,262 55 $17,941 63 $20,203 $404 $321
RINGGOLD 21 3 $1,647 27 $9,931 30 $11,578 $551 $386
SAC 14 9 $1,380 20 $5,851 29 $7,231 $517 $249
SCOTT 277 94 $27,121 265 $214,376 359 $241,497 $872 $673
SHELBY 7 4 $1,023 15 $4,392 19 $5,415 $774 $285
SIOUX 29 12 $2,377 31 $18,441 43 $20,818 $718 $484
STORY 61 27 $5,883 59 $40,075 86 $45,958 $753 $534
TAMA 18 8 $1,260 24 $7,738 32 $8,998 $500 $281
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TAYLOR 15 5 $1,442 16 $7,809 21 $9,251 $617 $441
UNION 30 9 $1,883 25 $14,144 34 $16,027 $534 $471
VAN BUREN 20 6 $2,484 24 $15,490 30 $17,974 $899 $599
WAPELLO 135 46 $11,024 132 $128,456 178 $139,480 $1,033 $784
WARREN 20 6 $1,524 15 $11,768 21 $13,292 $665 $633
WASHINGTON 70 19 $5,891 73 $34,704 92 $40,595 $580 $441
WAYNE 23 10 $1,375 30 $17,560 40 $18,935 $823 $473
WEBSTER 127 45 $14,995 108 $80,838 153 $95,833 $755 $626
WINNEBAGO 20 5 $1,099 11 $7,449 16 $8,548 $427 $534
WINNESHIEK 45 15 $1,834 33 $16,858 48 $18,692 $415 $389
WOODBURY 203 71 $26,682 226 $127,098 297 $153,780 $758 $518
WORTH 8 2 $2,096 20 $8,929 22 $11,025 $1,378 $501
WRIGHT 32 8 $2,443 28 $6,534 36 $8,977 $281 $249
CENT. OFF 2 0 $0 1 $28 1 $28 $14 $28
STATE TOTAL 5,143 1,905 $486,867 5,037 $3,044,815 6,942 $3,531,682 $687 $509
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